







Al-Ghazali, Skepticism and Islam
Abstract
The author of this short paper examines the issue of skepticism with special interest for 
Abu Hamid al-Ghazali’s case, well-documented in his own autobiography, linking it with 
René Descartes. In his case, Sufism became a new more harmonius methodical approach to 
knowledge and the solution to the problem of attaining “a clear discernible perception”, i.e. 

























Al-Ghazali,	Mizan al-‘Amal	[Criterion of Ac-




ne	 Publishers,	 Boston,	 1980,	 paragraphs	 9	
and	10,	p.	3.	(Al-Ghazali’s	Deliverance from 


























with	it,	that	no	possibility	of	error	or	illusion	accompanies	it.	I	saw	that	the mind cannot even en-





































clear	 when	 reading	 his	 guarded	 critique	 of	 the	 Muʽtazilites,	 a	 theological	
school	that	arose	in	Basra	in	the	eighth	century.	The	basic	meaning	of	the	word	




















































Al-Ghazali,	Freedom and Fulfillment,	 para-
graph	41,	p.	9.
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Al-Ghazali,	 The Book of Knowledge	 [Kitab 













Al-Ghazali, skepticizam i islam
Sažetak
Autorica ovog kratkog rada istražuje pitanje skepticizma s naročitim zanimanjem za Abu Hamid 
al-Ghazalijev slučaj, koji je dobro dokumentiran u njegovoj vlastitoj autobiografiji, povezujući 
ga s Renéom Descartesom. U njegovu slučaju, sufizam je postao novi harmoničniji metodološki 
pristup znanju i rješenje problema postizanja »jasno razaberive percepcije«, tj. način da se 
racionalnim sredstvima isključi dogmatizam iz teološkog diskursa.
Ključne riječi
Al-Ghazali,	 René	 Descartes,	 sumnja,	 potraga	 za	 ‘kriterijem	 za	 Istinu’,	 dogmatska	 autoritarnost	
(ta’lim)
Snježana Veljačić-Akpınar
Al-Ghazali, Skeptizismus und Islam
Zusammenfassung
Die Verfasserin dieser kurzen Abhandlung untersucht die Frage des Skeptizismus mit beson-
derem Interesse für den Fall von Abu Hamid al-Ghazali, der in seiner eigenen Autobiografie 
gut dokumentiert ist, und verknüpft ihn mit René Descartes. In seinem Fall wurde der Sufismus 
eine neue, harmonischere, methodische Herangehensweise an das Wissen und die Lösung des 
Problems der Erlangung einer „klar erkennbaren Wahrnehmung“, d. h. er wurde eine Art Aus-





Al-Ghazâlî, scepticisme et islam
Résumé
L’auteure de ce court travail examine la question du scepticisme avec un intérêt particulier 
pour le cas d’Abu Hamid al-Ghazâlî, largement documenté dans sa propre autobiographie, et 
le met en lien avec René Descartes. Dans son cas, le soufisme est devenu une nouvelle approche 
méthodologique de la connaissance bien plus harmonieuse, mais aussi la solution au problème 
lié à l’acquisition d’« une perception claire et discernable », c’est-à-dire à la manière d’exclure 
le dogmatisme du discours théologique par des moyens rationnels.
Mots-clés
al-Ghazâlî,	 René	 Descartes,	 doute,	 recherche	 «	 du	 critère	 de	 vérité	 »,	 autoritarisme	 dogmatique	
(ta’lim)
